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西九州大学大学院生活支援科学研究科
リハビリテーション学専攻紹介
入学年度
氏 名 資格 題 目 指導教員
2009年1期生5名
1．菅沼 一平 ＯＴ 認知症病棟入院患者の転帰に影響を及ぼす要因分析 太田
2．中島 辰彦 ＯＴ 介護老人福祉施設の認知症高齢者に対する作業療法プログラムの有用性に関
する研究
太田
3．片渕 友一 ＰＴ 整形外科患者の急性期リハビリテーションの効果判定 村田
4．松尾 奈々 ＰＴ 膝痛関連動作時の脊椎彎曲角に関する研究 村田
5．安田 直史 ＰＴ 高齢者のバランス能力の向上を目指したフィットネス介入に関する研究 村田
6．弓岡 まみ ＰＴ ストレッチングが筋出力に与える影響 村田
2010年2期生3名
7．岩瀬 弘明 ＰＴ 高齢者による床からの立ち上がり動作に関する研究 村田
8．仲村 匡平 ＰＴ 虚弱高齢者における二重仮題条件下での歩行の特徴 村田
9．野田 康樹 ＰＴ 立位安定性能力向上に対するトレーニング法の開発 村田
2011年3期生2名
10．仙波 梨沙 ＯＴ 地域在住高齢者における財布動作と認知機能の関連 上城
11．松本 典久 ＰＴ ハンドヘルドダイナモメーターによる股関節開排筋力の評価に関する研究 山田
2012年4期生4名
12．綾部 雅章 ＰＴ 回復期病棟入院患者の加速度パラメーターと転倒，運動機能との関連 宮原
13．寺崎佳奈子 ＯＴ 近赤外分光法を用いた寝たきり高齢者に対する声かけによる刺激 上城
14．遠江少妃子 ＯＴ 統合失調症患者を抱える兄弟・姉妹の介護負担感に関する研究 青山
15．松尾 崇史 ＯＴ プリズム順応療法が左半側空間無視患者の聴覚的空間探索能力に与える影響 田平
2013年5期生5名
16．宮田 浩紀 ＯＴ 疼痛から注意を逸らす事による認知的効果 田平
17．長谷川隆史 ＰＴ 実動作直後運動イメージは強化され体性感覚野の入力動態を変化させるか 田平
18．濱田 貴博 ＯＴ 地域在住高齢者の歩行動揺性と認知機能との関連 上城
19．深堀 辰彦 ＰＴ 非線形時系列解析による疾患別の歩行評価 宮原
20．冨永 美紀 ＯＴ 若者性認知症とその家族介護者の思いの分析 上城
2014年6期生5名
21．井上 忠俊 ＯＴ 地域在住高齢者の認知機能状態別における眼球運動と心身機能の比較の検討 上城
22．楠 正和 ＰＴ 虚弱高齢者における空気圧式体重免荷重トレッドミルの歩行分析と即時効果
について
宮原
23．鳥山 海樹 ＰＴ 温熱刺激による筋力増強効果について 溝田
24．松尾 涼太 ＯＴ 認知高齢者における注意課題ゲームと注意機能の関連性 上城
25．山下 裕 ＰＴ 転倒リスク評価としての咬合力測定の有用性 溝田
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2015年7期生5名
26．市川 誠 ＯＴ 地域在住高齢者における Dual-Task 条件下のバランス機能と転倒及び生活
機能の関連
上城
27．高橋 弘樹 ＯＴ 精神的ストレス負荷と運動が痛み関連脳電位における後期陽性成分に及ぼす
影響
小浦
28．田中 純子 ＯＴ 地域在住高齢者の心身機能に関する6年間の長期追跡研究 上城
29．韓 侊 熙 ＯＴ 高齢脳損傷患者の表情認知と心の理論能力に関する研究 上城
30．丸田 道雄 ＯＴ 課題内容の自己選択や外的報酬が事象関連電位 P300 小浦
2016年8期生3名
31．伊藤 恵美 ＯＴ もの忘れ外来における実態調査と重症度別の比較 上城
32．久村 悠祐 ＯＴ 自己決定における嗅覚刺激が作業量に与える影響 小浦
33．富永 章寛 ＰＴ 歩行能力テストとしての最大努力下での8の字歩行テストの有用性に関する
研究
溝田
2017年9期生9名
34．稲富 渉 ＰＴ 足指圧迫力が及ぼす身体機能への影響 大田尾
35．大島 美沙 ＯＴ 軽度発達障害児の眼球運動と生活機能の関連 上城
36．奥永 盛太 ＯＴ 認知症の人を在宅介護する家族の認知症カフェに関する研究 上城
37．徳島 琢也 ＰＴ 肩関節疾患における関節可動域と Shoulder36および痛みの破局的思考の関
連についての調査
田中
38．永尾 晃彦 ＰＴ 立ち上がりパワーと身体機能の関係 大田尾
39．山下 浩平 ＯＴ 地域在住高齢者の心身機能および生活機能に関する世帯構造別の比較 上城
40．内之浦真士 ＰＴ 住民主体の介護予防事業を展開するための介護予防サポーターの育成に関す
る研究
青山
41．小野真由子 ＯＴ 7期 リハビリテーション学生を対象としたコミュニケーション尺度作成の
試み
青山
42．荒巻 裕迪 ＯＴ 8期 プリズム順応療法が右大脳半球損傷患者の静的座位姿勢における左右
臀部圧に与える影響
小浦
2018年10期生2名
43．立石 晃子 ＯＴ 上城
44．川崎 勇樹 ＯＴ 上城
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2014年修了
4期生（前列左から4名）
2013年修了
3期生 2名 （右は松本さんの代わりの4期生 現写真は2018年）
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2016年修了
6期生（前列左より1，3，7，8，9人目 5名）
2015年修了
5期生（5名 1名欠）
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2017年修了
7期生（5名 上段左から2人目，3人目，4人目，5人目，前列左から2人目）
2018年 8期生修了者3名
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2019年
9期生修了者9名
2018年入学
10期生（2名）
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